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ABSTRAK 
Hamdani Abdi, Yusuf, 2014, Dinamika Konsep Diri Santri Prima Anggota Gong-Gongan (Studi 
Kasus  Di Pesantren Rakyat Desa Sumber Pucung Kabupaten Malang), Skripsi. Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Maliki Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing : Dr. Zainul Arifin, M,Ag 
Kata kunci: Konsep Diri, Perkembangan Konsep Diri, Santri Prima 
 
Dalam menjalani kehidupan, setiap orang mendambakan kebahagian dalam menjalani 
masa hidupnya, kematangan Konsep Diri adalah salah satu cara di mana manusia dapat 
mewujudkannya, kebahagiaan dengan memenuhi berbagai bentuk kebutuhan hidupnya seni dan 
ilmu pengetahuan, sekaligus untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dinamika psikologi 
yang di miliki seseorang sangat berpengaruh dengan konsep diri seseorang, hal itu yang akan 
memenuhi kualitas hidupnya dimana seseorang dapat di lihat dari bagaimana seseorang menerima 
dirnya di masa lalu dengan apa adanya, memiliki kemampuan membina dan berhubungan positif, 
dengan orang lain menjadi pribadi yang mandiri, mampu menguasai lingkungan ada rasa 
kepuasan hidup dalam dirinya serta menyadari potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi 
pribadi yang terus tumbuh dan berkembang dengan baik, namun ternyata faktor pendidikan dan 
status sosial dapat menghambat tumbuh dan kembangnya konsep diri terutama pada anggota 
komunitas, sehingga perlunya untuk mengetahui permasalahan anggota komunitas. Berdasarkan 
latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah, pertama Bagaimana kondisi 
konsep diri Santri Prima Anggota Jagon-gmaton Di Pesantren Rakyat, kedua Bagaimana problem 
konsep diri Santri Prima, ketiga Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri Santri 
Prima, keempat Bagaimanakah bentuk dinamika konsep diri Santri Prima. Penelitian ini bertujuan 
Pertama Untuk mendiskripsikan kondisi konsep diri Santri Prima ke Dua Untuk memetakan 
problem konsep diri Santri Prima, ke Tiga Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
konsep diri Santri Prima, Ke Empat Untuk menemukan bentuk dinamika konsep diri Santri Prima  
 
Metode yang digunakan mengguakan metode diskriptif kwalitatif karena penelitian ini 
menjelaskan keadaan atau fenomena di lapangan yang di kumpulkan melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi, sempel dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) subjek, yaitu 
berusaha memaparkan penelitian sebagaimana adanya sesuai dengan data yang di kumpulkan dan 
di lanjutkan dengan menarik kesimpulan dengan membandingkan lapangan dan standar buku 
yang mengacu pada teori yang ada. 
Hasil penelitian menunjukkan dinamika konsep diri berkembang dan meningkat lebih 
positif di bandingkan dengan sebelumnya salah satu 1. faktor pendukung dalam proses 
berkembangnya konsep diri ke arah positif tidak lepas denganlingkungan pesantren dan orang-
orang di dalamnya, juga terdapat banyak kegiatan salah satunya gonggongan, dengan metode 
pendekatan seni music, di isi dengan kegiatan diskusi positif, ada jargon prilaku lokal wawasan 
global, hal itu menjadi cara pandang subjek, dari kondisi konsep diri meningkatkan konsep diri  
subjek mengetahui dirinya sendiri keyakinan subjek memiliki tujuan hidup dan ma’na hidup serta 
merasa senantiasa untuk menjadi individu berkembang 2. problem yang di alami kecemasan 
positif, dapat di temukan yang menjadi problem santri prima mengalami kegelisahan takut ketika 
di akhirat nanti masuk neraka menjadi  benar-benar orang-orang merugi 3. Faktor psikologis 
terwujudnya peningkatan konsep diri subjek mampu menetapkan harapan-harapan positif yang 
ingin di capainya dan yakin itu akan di capainya 4. bentuk dinamika subjek mampu 
mendiskirpsikan apa yang sebenernya terjadi pada dirinya baik dari mulai sejarah perkembangan  
ketika baik itu positif maupun negatif mulai dari sebelum ikut dalm komunitas gonggongan 
jogongmaton, perdana masuk dalam komunitas hingga sampai tak bisa lepas dengan pesantren 
rakyat, individu belajar banyak untuk selesai dengan diri mereka apa adanya dengan cara mereka 
menerima lapang dada. 
 
 
ABSTRACT 
Hamdani Abdi, Yusuf, 2014,Self-Concept Dynamics of Gong-Gongan’s Prima Students Member 
(Case Study of the Village People's In boarding school Sumber Pucung Malang), Thesis. Faculty 
of Psychology. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) of Malang.  
Supervisor: Dr. Zainul Arifin, M, Ag  
Keywords: Self-Concept, Self-Concept Development, Prima students  
In life, everyone crave happiness in his life, maturity Self-concept is one of the ways in 
which humans can make it happen, happiness to fill their needs various forms of art and science, 
then to achieve a better life, psychological dynamics owned someone very influential with the 
concept of a person, it would fill the quality of life where a person can be seen from how a person 
accept destiny in the past with what it is, it kinds of the ability to nurture and positively 
associated, in the society it is becoming an independent person, who able to master the existing 
environment, there is a sense of satisfaction in her life and realize the potential that exists to 
become a person who continues to grow and develop properly, but the factors of education and 
social status can inhibit self-concept grows and self-development  especially on members of the 
community, so that it needed to know the problems of the community members. Based on the 
background above, the focus of this research is, first how is the condition of Prima students’ self-
concept in boarding school Jagon Gong-gong-gmaton. Second, how is the problem of Prima 
students’ self-concept? Three, what are the factors that influence Prima students’ self-concept. 
Fourth, how is the dynamics of Prima students’ self-concept? The objectives of the study are: 
first, to describe the condition of the students’ self-concept. Second is to map the problem of 
students’ self-concept. Three is to analyze the factors that influence self-concept. Fourth is to find 
the form of the dynamics of self-concept. 
The method of this research is descriptive qualitative because study describes the situation 
or phenomenon which is collected through observation, interviews and documentation, there are 2 
(two) subjects which is trying to present the real condition of the research as it is in accordance 
with the data collected and proceed to draw conclusions by comparing the field and the standard 
reference book on the theory.  
The results of the study are shows the dynamics of self-concept develop and increase 
positively if we compare with the previous one of the supporting factors in the process 1. The 
support factor in developing process of self-concept cannot be separated with boarding schools 
and the people in it, there are also a lot of activities such as gonggongan, with art music approach, 
do activity  with positive discussions, there is a global insight into the local behavior jargon, it 
becomes a way of viewing the subject, from the condition of improving self-concept, subject 
confidence knowing himself the subject has a purpose in life and living and feeling constantly the 
aim of life. 2 individual problems in a natural positive anxiety, which can be found prima students 
problem experienced anxiety when fear of going to hell hereafter become truly lose people. 3 
psychological factors realize the increasing in self-concept subject was able to set positive 
expectations that you want to achieve it and believe we will achieve it. 4. The form of dynamic 
subject is able to describe what actually happened to him either from the history of development 
both which is positive and negative. Starting from before participate in jagongmaton community, 
the inaugural entry in the community until they cannot escape with the boarding school, they learn 
how to accept their life gracefully. 
مستخلص 
دراسة حالة في معهد المجتمع قرية سمبير فوجوق ( ديناميات الذاتي مفهوم الأعضاء ،  4102حمدان عبدي، يوسف، 
. ، بحث الجامع، كلية علم النفس جامعة مولان مالك ابراىم الإسلامية الحكومية بمالانق)مالانق
الدكتور زين العارفين الداجستير : مشرف 
 .مفهوم الذاتي والتنمية الذاتية الدفهوم، بريما التلامي: كلمات البحث 
 
في الحياة، و الجميع يسعون إليو لتحقيق السعادة في فترة من حياتو ، والنضج مفهوم الذات ىي واحدة من الطرق التي 
يمكن للبشر أن تحقيق ذلك ، والسعادة لتلبية احتياجاتهم أشكال لستلفة من الفن والعلم، وكذلك ل تحقيق حياة أفضل 
، وديناميات النفسية في يكون شخص مؤثر جدا مع مفهوم الشخص ، فإنو سيلتقي نوعية الحياة حيث يمكن أن ينظر 
الشخص من كيف يمكن لشخص يقبل الدصير في الداضي مع ما ىو عليو، لديو القدرة على رعاية و الدرتبطة بشكل 
إيجابي ، مع الآخرين أصبح شخصية مستقلة ، قادرة على إتقان البيئة ىناك شعور من الارتياح في حياتها، و تحقيق 
الإمكانات الدوجودة في داخلو لتصبح الشخص الذي يستمر في النمو والتطور بشكل صحيح، ولكن تبين العوامل 
التعليم و الوضع الاجتماعي يمكن أن تمنع مفهوم الذات تنمو و تزدىر ، وخاصة على أفراد المجتمع ، بحيث أن الحاجة 
على أساس الخلفية أعلاه، لزور ىذا البحث، كيف الأول ىو مفهوم الذات  . إلى معرفة مشاكل الأعضاء المجتمع
الناس في مدرسة داخلية، والدشكلة الثانية من مفهوم الذات كيف  .notam gnogaJ  للتلاميذ بريما الأعضاء
التلاميذ بريما، الثلاثة ىي العوامل التي تؤثر في مفهوم الذات للتلاميذ بريما، وىو شكل الرابع من ديناميات مفهوم 
كان الذدف الأول من ىذا البحث لوصف حالة من مفهوم الذات من بريما لطالبين لتعيين . الذات كيف بريما الطلاب
الدشكلة من مفهوم الذات للتلاميذ بريما، لثلاثة لتحليل العوامل التي تؤثر على مفهوم الذات للتلاميذ بريما، الرابع لدعرفة 
 شكل ديناميات مفهوم الذات للتلاميذ بريما
يستخدم يستخدم نفس الأسلوب أسلوب نوعي وصفي بسبب تصف ىذه الدراسة الوضع أو ظاىرة في لرال جمعت 
الدوضوعات، التي تحاول تقديم البحوث  )اثنين( 2في ىذه الدراسة ىو  من خلال الدلاحظة والدقابلات والوثائق، عينة
كما ىو وفقا للبيانات التي تم جمعها و الشروع في استخلاص النتائج من خلال مقارنة الديدان وكتاب مرجعي قياسي 
 .على النظرية القائلة بأن ىناك
 عاملا مساهما السابق في عملية 1أظهرت النتائج ديناميات مفهوم الذات وتطوير زيادة أكثر إيجابية مقارنة مع واحد 
التنمية نحو مفهوم الذات الإيجابي لا يمكن فصلها مع الددارس الداخلية و الناس في ذلك ، وىناك أيضا العديد من 
الأنشطة واحد منهم ينبح ، مع نهج طريقة للموسيقى الفن ، مليئة الدناقشات الإيجابية ، ىناك نظرة العالدية في 
الدصطلحات السلوك المحلية ، يصبح وسيلة ل عرض ىذا الدوضوع، من شرط تحسين الثقة مفهوم الذات مفهوم الذات 
 الفردية مشاكل 2إلى تطوير  معنى موضوع العلم نفسو موضوع لديو ىدف في الحياة و الدعيشة و الشعور باستمرار
القلق الطبيعي بطريقة إيجابية ، ويمكن الاطلاع على ذلك ىو الطلاب مشكلة تستعد لتجربة القلق عندما تكون في 
 العوامل النفسية على تحقيق زيادة في مفهوم 3الخوف من الذىاب إلى الجحيم تصبح الآخرة حقا الناس يفقدون 
إيجابية الذي تريد تحقيقو و أعتقد أنو سيكون في شكل الذدف  توقعات - الذات موضوعا قادرة على وضع توقعات
 الأداء وصف قادرة حقيقة ما حدث لو إما من البداية عند كل التطور التاريخي لل الدوضوع ىو. 4الديناميكي منهم 
لا  يصل  دخول الافتتاحي في المجتمع ل,notamg nogoj إيجابية أو سلبية قبل الدشاركة بدءا من ينبح المجتمع
 .يمكن الذروب من الناس الصعود والأفراد تتعلم الكثير لاستكمال معهم ىو مع الطريقة التي تقبل بأمان
 
 
 
 
 
 
